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限il 系を構!戊しうることを示している。さらに t)J換関数系に、記憶作H~ を付加して、宇?と1 :l;IJ1;::11 系を構成
し、状況の急動に有効なことを示し、また安'占件ーについても考慮を加えている。これらの Jhl;むよび
成果は独創的なものであり、この分肝に大きい貢献をしている。
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